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We would like to express our gratitude to the
reviewers for the helpful comments and guidance
which resulted in greater quality of the scientific and
professional articles published in 2014, No. 21 and No.
22. We give alphabetical list of their names.
Prof. Dr. Aleksandra Deluka-Tibljaš, University of
Rijeka, Faculty of Civil Engineering, Croatia
Prof. Dr. Vesna Dragčević, University of Zagreb,
Faculty of Civil Engineering, Croatia
Prof. Emeritus Nedjeljko Frančula, University of
Zagreb, Faculty of Geodesy, Croatia
Dr. Klemen Kozmus Trajkovski, University of
Ljubljana, Faculty of Civil Engineering and Geodesy,
Slovenia
Dr. Andrija Krtalić, University of Zagreb, Faculty of
Geodesy, Croatia
Dr. ir. Christiaan Lemmen, Kadaster, The Netherlands
Assoc. Prof. Dr. Anka Lisec, University of Ljubljana,
Faculty of Civil Engineering and Geodesy, Slovenia
Dr. Mario Miler, University of Zagreb, Faculty of
Geodesy, Croatia
Prof. Dr. rer. nat. Martin Oczipka, Hochschule für
Technik und Wirtschaft Dresden, Fakultät
Geoinformation, Germany
Assist. Prof. Dr. Ivana Racetin, University of Split,
Faculty of Civil Engineering, Architecture and
Geodesy, Croatia
Dr. Jim R. Smith, International Institution for the His-
tory of Surveying and Measurement, United Kingdom
Prof. dr. Jantien Stoter, Faculty of Architecture and
the Built Environment, Delft, The Netherlands
Assoc. Prof. Dr. Enrique Suárez Silva, Instituto de
Acústica, Facultad de Ciencias de la Ingeniería,
Universidad Austral de Chile, Chile
Popis recenzenata za 201 4. godinu
Recenzentima dugujemo veliku zahvalnost na nji-
hovu doprinosu i savjetima koji su povećali kvalitetu
znanstveno-stručnih članka objavljenih u 2014. godi-
ni, tj. u brojevima 21. i 22. U nastavku donosimo njihov
abecedni popis.
Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, Sveučilište u
Rijeci, Građevinski fakultet, Hrvatska
Prof. dr. sc. Vesna Dragčević, Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet, Hrvatska
Prof. emeritus Nedjeljko Frančula, Sveučilište u
Zagrebu, Geodetski fakultet, Hrvatska
Dr. sc. Klemen Kozmus Trajkovski, Sveučilište u
Ljubljani, Fakultet građevinarstva i geodezije,
Slovenija
Dr. sc. Andrija Krtalić, Sveučilište u Zagrebu,
Geodetski fakultet, Hrvatska
Dr. ir. Christiaan Lemmen, Kadaster, Nizozemska
Izv. prof. dr. sc. Anka Lisec, Sveučilište u Ljubljani,
Fakultet građevinarstva i geodezije, Slovenija
Dr. sc. Mario Miler, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski
fakultet, Hrvatska
Prof. Dr. rer. nat. Martin Oczipka, Hochschule für
Technik und Wirtschaft Dresden, Fakultät
Geoinformation, Njemačka
Doc. dr. sc. Ivana Racetin, Sveučilište u Splitu, Fakultet
građevinarstva, arhitekture i geodezije, Hrvatska
Dr. Jim R. Smith, Međunarodna organizacija za
povijest geodezije i mjerenja, Ujedinjeno Kraljevstvo
Prof. dr. Jantien Stoter, Fakultet za arhitekturu i
urbani okoliš, Delft, Nizozemska
Izv. prof. dr. sc. Enrique Suárez Silva, Instituto de
Acústica, Facultad de Ciencias de la Ingeniería,
Universidad Austral de Chile,Čile
